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Dj infelicitate vitae humanae, quas jactari saepe audias
querelae, neque justae scmper sunt, atque in benignitatem 1
sapientiam jue Eivinam haud ravo injuriae.-
Thes. IT, Parum diligenter naturae consilium couilderant,
qui intempelliva commiseratione ducti, negant lieere homini-
bus bruta m suum usum mactare.
Thes. III. Quum dubium non lit, quin in statu quoque natu-
rali, homini non liceat modo, led etiam, ubi sine magno in-
commodo fieri queat, incumbat, innocentes contra vim in-
justam tueri 3 facile liquet, & scedera communis desectionis
caussa inita,- & bella contra populos latrones, qui civitates
vicinas temere ae luperbe invadunt suscepta, quamvis ipsi
injuriam hactenus pasti non limus, juri naturali haud
repugnare.
Thes. IV. Experientia non minus quam diligenti natura;
humanse conlideratione stabilitam ille dixit sententiam, qui
scriplit: neccssitas acuit industriam. Unde ratio simul elucet,
cur gentes-parum numerosas, per silvas vastas errantes, nec
cito nec facile ad vitam cultiorem perduci, queant.-
Thes. y. Vehementes multorum de imbecillitate' atque
corruptione rationis humanae declamationes, ad Theologiae
revelatae laudem pretiumque extollendum hono quidem con-
silio adbibitae, tam pavum cautae haud raro sunt, atque ad
turpissima etiam commenta tuenda facile trahendas, ut docu-
mento esse queant, quam provide & accurate in-hoc argumen-
to tractando Orator sacer versari debeat.-
Thes. VI. Coctilium Batavorum, qui cum a Japonensi-
bus- interrogarentur an Christiani essent?- negando respondiiTe,
aeque non nisi Batavos se esie, confirmasie perhibentur, multo
mitius quam quod a multis experitur, judicium mereri credas-
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saventissimo laudis testimonio eum fraudare, aut tant«
rei memoriam posteritati invidere, vita: su® seriptoribus
haudquaquam suit consilium. Quo pertinent non sidum
verba laudati a nobis siaepius Msti PalmskHdinni , ubi de
Episcopo nostro legitur: "Revelationes s;se Birgitte ad
detulit, & coram eo Termonem secit pro laude
„ejus, cui familiarijsimus suit (152}, led Vastovii quo-
„Aboensis, & amicus beate virghiis Macte, lient patet Extrdvi Ca-
,,pitulo C, IV.” Ex quo ipso Capitulo hxc apposuisle sufficiat; ’’Qua-
,,dara vice sponsa Christi” ( Birgitta) ”sedens in convivio cum quodam
„Episcopo Aboensi, scilicet Domino Hemmingo, in mensa, de cibis
„delicatis sibi appositis comedebat in honorem Dei ; propter quod Epi-
scopus dicebat in corde sno: cur ista Domina habens donum spiri-
tus, a delicatis cibis non abstinet? Tunc ipsa nkhil sciens de talibus
,,cogitationibus ejus, circa vesperas , cum esset in oratione, audivit in
,,spiritu vocem dicentem &c, - - - Quam quidem revelationem ipsa
,statim illi Episcopo exhibuit. Episcopu autem hoc audiens recogno-
„vit se , & satebatur quod illas cogitationes iu mensa habuerat; pro-
„pter quod humiliatus animo, petendo veniam ab ea rogavit eam pro
,,se orare. Tunc Cercio dic apparens eidem Domine Birgitte oranti
„sceati(sima virgo Macta dixit: Die eidem Episcopo, quia omnes predi-
,,cationes suas inchoare J'olet a laude mea, <& quia per judicium silum
„te judicabat in mensa, eciam quia illud judicium caritatis & nen in-
„vidie erat: ideo caritas meretur ennsolari. Dic ergo ti , quod ego
,,voto ei csle in matrem & ejus animam presentare Deo. Et ego nunc
exponam ci quod ipse cst animal scptimtm de animalibus prioribus
,,tibi ollensis, & quod ipse verba Dei .coram regibus jsc Pontificibus
„portabit.”
(U)2*) 'Quo jure de nostro aflect qneat, eum Revelationes s. Bir-
gitta ad Papam detulijje, & coram eo (Papa) sertnoncm stcijje pro
laude ejus (Birgittx)? nos sane fugit. >.'011 enim conslat, Hmimingum
ad Papalem sedem iter unquam sccisie
, neqne in vita s. Birgittx hu
jus rei uisa occurrunt vestigia, An nonnisi per literas ad Pontificem
datas hoc amicae mulieri prxstitilse officium existimandus cst? quam tamen
•explicationem verba ipsa respuere videmur? Vel an ex iis qua: de hac
ar-e in Revelationibus Birgittx obscuctus dicuntur, auctorem haustslc
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que singolare in ea re indicanda confirmandaque
dium. Haec igitur cum muliere sanatica, quae pu-
blicis etiam se consinis ingerere stiaque vel somnia vel
arbitria intrudere non dubitaret (193) intercedens illi a-
micitia, alacre praeterea atque imperterritum Episcopi
nostri ingenium (194)5 verisimile reddere videatur, quod
post Ericum Olai (,195) narrat Messenius (196), ob factam
totam hanc narrationem suanr putabimus? ubi ReVeL Extravag. C. 52.
legitur; . "Eprsicppo, Nboeu/i precipio (se. Christus, qui loquens intluci-
„tur) ut negocium ad summum Pontificem transferat ,- cui- precipio nichil
diminuere, scd permitto addere que ad honorem meum sunt, & ad
,,salutem animorum,” Negotium vero cujus hic ineptio, sit. Revelatio-
num illud Birgittae suisle videtur; si ex somniis- hisce sensum aliquem
erui omnino polsc, credi debet? Favet opinioni nosttx etiam quod lo-
co nuper adducto {Revel. Extrav. C. 10.;) dicitur Episcopura Hemmin-
gum verba Dei coram Regibus & Pontificibus etse portaturum,
(193) Vid. I..VGrrbring sst. Jpiss. III 33. VI, §, 15;,
dc <£. 3, §, 26. Csr, N, Birgittce Revel,. Extrav. C, 52 &c„
(194) Praeterea hujus rei testimonia quae vita sua exhibet, idem
s, etiam Birgitia confirmat, apud quam D. Maria hoc modo loqiiens
de illo inducitur (Revel , L„ IV, C, 125) septimum animal nihil ti-
met &c, ...
(195) Hijl, svecor. Gothorumque L, IV , p, 13,1 & 137, Ed,
Loccen,
schond. T, X, p. T6, "Circa eundem (annum 13g) b.
vitae Regem emendand*, tyrannidis non exercendae in sub-
ditum diutius populum, nummi Petrini ad belli usum nec convertendi,,
„•vehementer admonens, ab ilio in vincula conjicitur.” Csr, T, III p-.
13, T. XII. p. 188 sq. p. 195, p. 200; & T., XV p. 58.
(197) Nulla ejus rei in illis quae supersunt Ecclesiae Fennicae rap.
nupientis vestigia habentur; neque JuusTENCs nOsier, neque anti-
quius illo Fragmentum Palmsk&dianum , neque Chronicon Rhythmicum
sili peccatis MAGNI reprehendendis satis, diligens) meminerunt. Vas
stovxo etiam res suit incognita) qui idoneam adeo materiam sandi
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Regi Magno admonitionem liberam, aliquando in hujus
osFensionem incidisle? sed quod addunt, hanc ob caus-
1a.m in vincula etiam a Rege suisle conjectum, multis
obnoxium est dubiis. Praeterquam enim quod nulla vei
hujus rei, vel omnino gravis aiicujus inter Regem &
Hpiscopuni nostrum ortae simultatis, in veteribus monu-
mentis (si unum exceperis £ricum Olai) mentio occur-
rat (197,; nullam etiam caudam Ericus commemorat
hujus facinoris,neque significataut ubi aut quarndiiV"captivus
Hemmifigus fuerit detentus, aut quomodo liberatus? Haec
igitur omnia Messenius demum ex luo addidit (198);
qui etiam bis Regem idem commiliste piaculumj siden-
viri heroicam celebrandi coniiantiam , neglecturus haud silislet: quam-
quam 'satendum est, ad vitam Hmmngi seribendam paupere admo-
dum eum instructum sui Ile apparatu, quam ex Revelationibus Bir-
gittx magnam partem consarcinasle, facile observatur.
(l<8) In verbis mox allatis, not. (IQ5), Csr, locum e T, III p,
20 in Nota proxime sequenti exhibendum.
(199) L, c.'T. III p, 2o habet; ”A, 1361. s, Hcmingus,, Finlan-
„diae vigilantillinuis Antistcs, ob iniquam Regis Erici necem, (ibi cha
,,rillimi, Parentes jncrko scekris arguens., ab illis stcw,c.o in cujlodirm
■ndetrtuliiur, eamque propter per reg-num Divina quinquennio cbnui-
,,tuemur,. His tamen non deterritos .Magnus, in prUltna pergit niaU-
,,tia , intuetis. quoque plebeculam oncr n; contributionibus,” Postqnain
seilicet snpra
,
neseio quas Ttcusus rationes, anno jam Jjqs F.piscopum
nosteum in carcerem inclutum suisle dixilset; ne ab Lkico Olai,
■quem Colum testem basus .facti' excitare pollet, quique multo serius (eo-
dem circiter tempore quo Waidenianw Kex Danix Gothlandiam Oeian-
diamque v.islaslct) Magnum hoc crimine se on«rassc docet, nimis lon-
ge recederet, (utque timui novam materiam increpandi Regis Episcopo
suppeditare pollet, necem videlicet silio JLrico a parentibus illatam),
ineptam hanc adhibuit rationem , ut bis Hemmingo eandem contigisle
a Rege injuriam, coinminisceretur. Csr, Lagerbring @h>,| 91. JjisL
£>» 3/ Q- 6, §. 20,
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ter afierit (199), neque probabili ratione neque teste ul-
lo su stultus. Erici quoque auctoritatem, odium Rea;rs-
infelicis acerbissimum, quod ubique prodit, minus red-
dit gravem 200); quem ob tantum scelus excommuni-
cationis quidem sulmine suisle percultum innuit, sed a
quo? non significat (201): hanc tamen calamitatem ab illa
(200) Csr, Lagbrbring 1. c. Inimicorum Regis omnes cupide
collegisse criminationes, nemini apertum non sit, insestas ejus decla-
mationes, Hijl. svec. Gothorumque p, 125-13.1, (Ed, Locem.') perle-
genti.
(201) Verba ejus sunt: Circa idem tempus (qno Walderaarus Got-
laadiam Oela»diamque afflixit) captivatus eji, eo jubente, Episcopus
Aboenjis, vir saustus & innocens, & eidem regi sidelijjimus, a qua
culpa & excommunicatione contracta nunquam extitit absolutus; 1. c,
p. 131. De Hemmiv.go nostro agi, verba docent p, 137 occurrentia,
ubi legitur; ”Cui (Regi Magno) dicunt in auxilium supervenisle Do-
„minum Hemmingum Fpiscopum Aboensem, virum devotissiraum, ob
„lidelitatem quam Regi Magno etiam in captivitate (constituto) serva-
„bat, licet ejus mandato suerat aliquando captivatus.” Non nisi semel
captivatum suisle, his verbis perspieue simul docetur.
(202.) Verbis ep. 13r mox aliatis, Ericus Olai haec snbjungit;
"Fuit etiam excommunicatus a Papa, propter pecuniam levatam Ca-
„menc Apostolicae, posito interdicto in regno, quam excommunicatio-
„nenv, ut dcsperatus parvipendens, & divinis se damnabiliter inge-
„rens, cum alii servarent interdictum, multis erat occasio scandali &
,,erroris." satis baes verba significant, cur scriptori Clerico non poslet
non Magnus csie invitus; & simul excommunicationem a Papa prose-
ctam illi ob mi sili m in carcerem Hemmingum Regi (ab hierarchis mi-
noris dignitatis, hic domi?) obnuntiatae non tantum tempore siliae
posteriorera
,
sed etiam Regi superiore culpa nondum liberato, cumuli
instar, supervenisic, Unde ante a. 1360, quo censuram Ecclesiailicam,
ob non redditas pecunias Apostolicas, libi mutuo datas , Regem jam
incurrisse consiat, illud ab eo facinus commissum eslse, credendum est?
nisi minus accurate Ericus harc, ut multa alia, tradidit? Aliter cal-
culos ponit Ul, Lagbrbring 1. c. €, 6, 30 & 52; 301 exterum
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qua ipsum Pontificem, propter pecuniam levatnm Camera
Apostolica, Regem assiixisse addit, aperte - distinguens,
quam imitari diligentiam recemiores neglexerunt (202),
Quam incerta caeterum sama haec videri debeat, de gra-
vi adeo injuria Episcopo nostro a Rege illata antea sibi
atque Ecclesiae Tuae saventissimo (203), Johannis etiam
Magni prodere ratio videtur, qui Regis ejusdem moniti
reprehensique laudem Hcmmingo Archiepiscopo Upsa-
lieasi vindicat (204), AboCnsis Episcopi violati nullam
recte observat, sulmen hoc in Regem infelicem vibratum suisse non a
Papa ipso, sed ab ejus Nunciis Henrico Biscop, Canonico (deinde Prae*
posito) Lubecensi, Apost, sedis Capellano, & sjoh&nne Guilaberti, De-
cano Tarbatensi &c. videri prosectum suisse, ut Literae produnt Papae
Innocentii VI a Vasiovio CEd. Colon, p, 197, ubi male annum I3>8
pro 1350 apposuit) allatae; csr. A CeLse /.'ipparat. ad Hijl. sveo-
Goth. sect. I p. 125 n. 9, p. 127 n. 16 & 2o , p. 130 n. 7. A Rege
in Finlandia prxsente Henitningum suisle in vincula conjectum, Eri-
cus OI-AX non significat; ac secundum Magni in Estoniam iter, a.
1351 suseeptum, sateor mihi suspectum videri; nullo enim alio argu-
mento confirmatur, nili Literis Regis quas exhibet strelov Cronicce
Gutilandor. p, 153 sq, ad Procottjules, Consutes ac totam civit. IVis-
hjcensem datis Happiiscallum Ociliensts diocejis An. D. 1361, sabbatho
ante Dominicam invocavit ("Csr. Lagerbring 1. c. $. 52, not. 1),
in quarum exemplo vitium inesse suspicor, nempe MCCCLXI pro
MCCCLI, quo anno Regem Hapsaliee suisse atque Abbati & Conventui
Padisensi jus Patronatus ad ecdesusm Borga , sabbatho ante Domini-
cam Paeonis , dedisle, extra eontroversiam est, & infra demonlira-
bitur.
(203) Quod er privilegiis patet Episcopo Finlandensi liberaliser
inter a. 1347 * 1354, eoncesis, ac supra p. 2585 not. 162, p. 261,
p. 269 -273, commemoratis, signisque aliis savoris & fidei illi exhi-
bitae; csr. ‘itibn. «tgisna sls ct sAHss. i Abo, 1735 2MI). p. nss.
(204) Gothor. sveorumque Hist. L. XXI C.V,
(2°5) MEssteNips 1. c. T. X p. 1 6 dicit: Ideo (ob Epise, Heni-
minguin in vintula conjectum) Pontisex offensus, Magnmn suo perjlrin-
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omnino faciens mentionem. Quomodocunque autem
haec se habeant, captivitatem Episcopi nostri saltem non
suiile diuturnam, omnes satentur ,205 .
Inter merita sua, Fragmentum saepe nobis laudatum
Palmjlitldianum rem commemorat aliis scriptoribus no-
siris ignotam, scii. Hemmingum nostrum .[crinium s:ti
Henrict procurajje ; quam laudem sueceslbri luo ssobanni II
Auctor noster vindicare videtur; qua de re infra.
Amicitiam constantem cum cognomine sibi, Hern-
tn/ngo Archiepiscopo Upsaliensi, nostrum exercuille, con-
venae inter eos amice de limitibus Dioecesis utriusque
in Botnia septentrionali, morientemque Archiepiscopum
sui in Aboensem Antissitem affectus documentum etiam
sin Testamento suo edidisle, vetera produnt monumen-
ta (206)- , v
Consinis sisi temporis publicis licet non maxime se-
se immilcuisse videatur, non tamen ab iis omnino ab-
suisle’, testimonio elle potesl, quod Comitiis Warbergen-
sibus a. 1343 intersuisle, suique subscripcione nominis
git sulmine, & /'aeris vetat clerum per Fiulandiam operari, donec i-
pstus liberaretur rlntijles, qui Jait astatum 'Jolutus. Muka hic cxsua addit, verbis Erjci etiam repugnantia, qui Regem nunquam ab
excommunicatione, hac culpa contracta, absokitum suisse tctsatur, nec
vel a Rapa hoc sulmen prosectum suiile, significat, vel subditos Ma-
gni eo percussos, multo minus hanc calamitatem ad Fiulandiam solain
restrictam. Csr. .4 Celse 1, c. p. 130 n. 7. Neque literae Papales ul-
lam Hpiscopi captivati mentionem faciunt, quod grave crimen bicinio
praeteriturus Pontisex non suissetj nec tam gratiose Regem tractaturos,
11 illius suisset reus. Caeterum Messenius in Chron. Rhythin. 1-inl,
eadem qux alibi narrat, p. 31. ,
(206) Csr. Peringskold Monunt. Upland. T. I p. 4, X, ij
p. 147.
(207) Csr. Lagerbring I. c. 6, §. 2.
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pactionem celebrem de conjungendis cum Regno sve-
erae in perpetuum scania, Ballandis & Blekingia consir-
masse, repericur (207}.
Non sanctitate modo vitae, sed miraculis etiam edi-
tis inclaruisle, Messenius aslerit (aosj, ex ingenio, ut
soler; quorum ne Vastovius quidem ullam investigare
valuit memoriam (209). Talium tamen, (ejus sc. gene-
ris. qualia pleraquectum sanctorum Ecclesiae Romanae (210),)
(20§) Chvon. Fini. Rlujthm. p- 29, ubi de nostro canit r
dpiuisleii, scm jng syasirer s&rststt,.
dicrbe i sit stichi ossa gobt;
Jjatt rcar gubsvucsyig cclj sast rci3,
gor sili l)digl)et (tuli bdr pvib;
d?on bsttabe bonom sa (icvt,
2£t l;ati nmnga llnbcr l;ar giovt..
(209) Nulla conmiemorat, in vita Hemmingi nostri; ql| £ praeter-
iturus haud suislet, (i quidquam de iis re sc ivi slet.
(2xo) Csr. (URNHjaLM Hist, sveonum Gothorurnque Eccles, pag,
70 sqq.
(ali) Diem ctram prodit Juusten, (& post eum Messenius
schond. T, X p. 17, levi errore pro 21 Maji, XXII habens, vid, T;
ili p. 24, T. XV p. 6%, quia Kal. XI pro XII legit; csr. T. IX L.
III C, Vll p. 4-), cujus auctoritatem spernere uon dubitat Nob, La-
GERBRiNG I, c, (£, 6§.72 & IX §. II. Quum porro addat Auctor
rroster, deccssisle Hemmingum anno «tatis 77, noir dissicile suit recen-
tioribus colligere, natum illum a, 1291 suisle. simili ratione Auctor
qiii s. 1340 electum, anno vero 136/ mortuum dixit, non potuit non
a slere re, per 27 annos muneri Episcopali eum praefinire; unde mendum
esse typographicum existhnari debet quod MEssENIUs , Chron. Episc.-
p. lO§ dicit Hemmingum annis XX sedisse; idem temere cxscripsit We-
xionius Descript. svec. L. X, C. XI; quem eundem errorem etianx
amplexus elt VAsTOVIUs 1, c, qui «tatis tpuoque annum 70 £ro 77
male habet.
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colligere penum, poslerioris aetatis sedulit» sine . dubio
haud neglexit, postquam de Hemmingo noslro ordini Di-
vorum adjungendo consilia iniri coeperunt; sed cum in-
terveniens sacrorum repurgatio his moliminibus obicem
posnisset, miraculorum quoque suorum condendo indice
iupersedere licuit.
Annus mortis siliae, quem concordi testimonio au-
ctor noster & Fragmentum Pahnsktldianum edunt 1367,
an recte ab iis constituatur, licet dubitare (211). ssi Regisiro
Eccle/ia Aboenjis literae vel ab eo datae, vel quae mentio-
nem ejus viventis faciant, anno 1364 seriores non repe-
riuntur (212). Anno vero 1369 Johannem Petri , secun-
(212) Litteras Regis Alberti indiguamus, c. 1365, seria quarta
proxima post octavus Epipkanie Domini, apud Caslrum Aboense da-
tas, de quibus supra commemoravimus p. 277 sq. not, (Igl).
■ (213) Literas scil, ostentat Episcopi JoHannis, omnibus & sin-gulis satagundiam inhabitantibus datas die b, Clementis anno mUlejimo
irecentejimo sexagesuno nono, Fol. 165, & R. Alberti, datas stoc-
holmis eodem anno DominiMCCC sbxage/itno nono, quarta die sisnnii,
quibus ad inflandam venerabilis in Ciirijlo Patris, Domini ssohaunis,
Dei gracia Episcopi Aboenjis, omnes & Jingulas libertates - -- E-
piseopo Aboenji & ecclejie sue - — concejjas - - - ratificat ac -- -
eonsirrnat. Ibid, Fol, 24. De quibus infra plura. Quin rationes ad-
sunt haud leves existimandi, Hemmingum biennio aut saltem anno ma-
turius, quam ab Auctore nostro proditur , vita cxcelHsTe? In laudato
namque Registro, Fol 49, binae 1’apae Urbani V Bullae reperiuntur,
(de quibus infra accuratius disputabimus) datae Avenione XI Kalend.
Novembris Pontificatus sui anno Quarto, hoc est anno Domini, ut ad-
sectum veteri libro legitur 1365, vel rectius 1366 (csr. CiACCONU
Vitee Pontificum, ab Oldoino recogn, Romae 16-77 Fol. T. II p. 554,
& a Celse 1. c. p. iag) ad Henricum Episcopum Aboenscm, proxi-
mum successorem Hemmingi, quem ante obitum numere sese abdicas-
se, nemo docuit? Neque hactenus caussam nacti sumus suspicandi, erro-
rem aut in nomine Episcopi aut in anni nota exprimenda, aliquem latere ?
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'dum Hemmingi successorem, sedem Aboensera jam oc-
cupasle, idem Regislrum documentis confirmat indu-
biis ( 13). Quare Falsam esle Erae! Upsaliensis narratio-
nem, vel potius samam ab eo commemoratam, cui nec
ipse satis sidere videtur, facile patet; quae Episcopum
Hcmmingum Regi Haquino, Patrem suum liberaturo, (a.
1371) auxilio venille, tradit (214).
Longiores suimus in rebus hujus Episcopi exponen-
dis; quem non tantum tempore Religionis Romano-Ca-
tholicae in patria noslra dominantis magna floruisle sama,
cujusque memoriam magna suisse veneratione cultam
novimus (215).» sed quem utique ad Ecclesiae Fennicae
(2T4) Cui (R. Haquino-, stockholmiam , patris sui liberandi caus-
ia, oppugnanti) dicunt in auxilium superrenijje Dominum Hcmminguht
Episcopum Abogensem, virum devoti(simum, ob sidelitatem quam
Regi Magno etiam in captivitate servabat, licet ejus mandato suerat
aliquando captivatus,L,c.p. 137.cs. sup.not.201. Obsidioncm hanc stock-
holmieHsem anno demum 137! contigiilc, dcmonlirat LAGEEBring 1.
e. C. d, §. 72,
(ai)) Episcopu.11 egregium Magnam Tavasi: imperite laudaturus
auctor no.ster (sive seriptor vetustior, cujus verbis inhacsiiTe videtur!)
dicit: In Eccicjia Aboenji beato Hemingo & libi ipojl b. Dctipicuhi, li-
piseopum) nunquam reperti simi similes, qui tot & tanta laudabilia s;:is
temporibus perpetrarunt opera. Hanc laudem d Henwiingi nothi ho-
norificam cum summo viro comparationem, immeritam prpnunciant
Isr. Escholin & Alg; scarin Posit. Hijl. Polit. e Chroyden Kpi-scopor. Pauli gsusien excerpi, Thes. VIII p. 8 sq. (Mettei.1;ibv6r
@d)vuc6. BiH. I @t. p. 94), caussam addentes: Cum preeter zelum
hierarchiae propaganda prapojkrum & adver/us civilem Majtjlatem
grande supercilium, adeo non multa cum commendatione & gloria ejus
vita imaginem in annalibus exprejjai» inveniamus de. Ultro quidem
satemur, Hierarchiae constituendae d promovendae zelo praecipuo, pro
te»nporis sui ingenio atque moribus, nostrum craiuuissej lupertiJimn
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formam illam constituendam confirmandamque, quae des-
inde obtinuit, vehementer contulisle, certum est. Qua-
re statutorum quoque suorum, Messenio tantopere, lau-
datorum, hic subjungere placet exemplum. (216;: quorum
vero (live superbiam) adversus Majcstatcm civilem ci majorem ,quam
plerisque vel autecclsoribus vel successoribus suis, an exprobrare me-
rito liceat , (ubi incertam de R, Magno ab eo increpato samam exce-
peris) dubium videatur? Gratia Regum suorum Angulari potius sioitiis-
se, monumenta qux supersunt, quxque supra allegavimus, sidem sa-
ciunt. Ac literx R. Erigi p. 275 not. (180) a nobis exhibitx, prodere
videntur , officiales Episcopi nollri non suilse promtiisiraos' Regis hujus(
in moliminibus contra Patrem Reg, Magnum suseeptis adjuvandis,
assecias 1
(216) ”Anno &q. Domini MCCCLII Hemirrgius Dei gracia Episco-
3,pus Aboensij apud predictum Ecclesiam no liram publicare secimus in
synodo nostra iubscripta statuta; quo-uin Primus Articulus est, quod
„mandamus quod quilibet sacerdos, indutus vestibus saecis, excepta Ca-
silia,' in diebus Dominicis in pulpilamo ( Pulpitso ?) legens Eri & a-
,',q;nasii benedicat. secUndus -qustdu sacranientp. Eccielie cum omni rc-
,‘,vesencia & attentione observentur in Ecdcsiis & administrentur, vi-
delicet Eucharillia, Oleum & Crisuia, proviso quod ecdem hosti.e
„consccrate non reserventur in pixitle ultra quindenav sed veteribus
„consumtis nove insuper consccrentur. Tertius quod in Eeclesis telii-
,,inclinatis pannus unus sed vertit inter altare <st tcstudinem superius
„extendatur, propter immunditias removendas.. Quartus , quod sacsr-
,,dotes de vino & oblatis capti iint, u( i lia • munda • habeant & incos-
„rupta.. similiter Falle., iP5r^6tasia ; ’ii a-8a indumenta altaris &E e de.
,,sie munda & nitida Qiiirltvs de ConPefloribus sacerdo-
tum certis habAnuis,' no.tr‘absque licentia sili Prelasi. sectus', ■ quod„nullus sacerdos' alterius cunsessare presumat,' vel sacra,
«menta ei adminirfrare, libe licentia' pvbprii sacerdotis. septimus,
„quod Qucstionarii & Bideliii trbrs admittamur ad petendas eleemosy-
„nas in Ecclesiis & 'PatCtHlii, dbsque licentia (Jeg. litterisP) Pre.lad
«patentibus. Octavus, quod quilibet sacerdos parochialis habeat pr.e-
„jlia, libros, indumenta & oniamenta Eccielie diligenter cenlcripsa,
„(&. seripturam ipsain eum inventario committat Prelato, Ndnissj <Jit»rs
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videndorum postquam nullam contigisle nobis hactenus
facultatem supra (p, 279) significaslemus, nuper illam be-
„millii3 sundum Ecclesie, habitationem v?I predia de loco ad locum
,,transferat, nec commutet, line licentia spccilili' sili Prelati. Qiiicun-
,,qut atitein bona Ecclesiastica superflue erogaverit,' & propter hoc sun-
,,duni Ecclesie reddiderit desolatuin, tanquam dilapidator bonorum Ec-
,,clcsie puniatur, Decimus, quod super observationem Jejuniorum de-
claratiotemporefacta(forteJ?al?). si seslrum aliquod vigiliani habens jcjuna-
,,bilem die lune evenerit, sabbato pre cedent i jejunium illud QdijjenetUr !).
,,Ad vigilias in pane & aqua jejunandas sine piseibus illi soliim ei
„precepto Ecclesie astringantur, qui suerint in anno XXIII ctatis sue.
j,Undecimus , quod in festis patrie minoribus licet in nccessitatibus in
„vere & tempore collectionis fructuum terre, petita d: obtenta licen-
„tia a suo presbytero, absque pena pecuniaria seminare & fructus
,,colligere; & hujus consimiles labores exercere [possunt] , exceptis Do-
„minicis & festis maioribus. Ita tamen, quod extra ilia tempora, &
,,nisi in casibus premistis, huius licentia ad alios quosclmque labores
,,nullatenus extendaturt & qui in premistis licentiam petere contcurpses-
,,nns, deiinquerrtes puniantur in' pena pecuniaria, secundum leges pa-
',,lrie & bdnUierudinem approbatam. Fella .ab hoc 'labor-erio excepta
,,uint hxe; Omnes dies Dominici, Exaltatio d: Inventio sancte Crucis,
,,omnia sestV bteate Virginis, Laurentii & Henrici, Erici & Olai, Mi.
„chaclis, ■& sella Apoltolorum. Duodecimus, quod in altaribus con-
secratis habeatur lapis per ipsum (an Epi/copum?) consectus, 'tante
„latitudinis, ut hollie in die pasce consecrande cum Calice possint in
,,co convenienter contineri. Decimus tertius, quod libros vel ornat
„menta Ecclesie vel altaris nullus amat (leg. emat?) sine spetiali ll-
„ccutia Prelati. Decimus quartus , quod nullus Presbyterorum .paro-
„chianum silum presumat a sacramentis suspendere sine mandato sui
,,Prelati, nCc etiam ab Ecclesia eliminare, nec tempore P.ascali in pec-
„catis notoriis (an deest quid?) secundum Ecclesie cohsuetudmem approba-
ta m. Decimus quintus: Qui sundum Ecclesie desolatuin reliquerit, & sic
„recedcre intenderit, etiam si licentiam habuerit, donec Ecclesiam red-
„diderit indemnem , ab officio suspendatur. si vero de suga suspkio
„fuerit, vel res suas arrestatas dolo subtraherc conatus fuerit, res
amittat, & secundum arbitrium judicis puniatur, nec unquam
cui.-do suo rcstiuiatur p-riusqusm Ecclesie damnificate fuerit satisfactiun.
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nigne nobis, pro suo in nos savore & singulari quo in
res patriae illustrandas sertur studio, procuravit, Cei. Noa-
,,Decimus sextus: Quando in Ecclesia Aboensi die Cene Crisma conss-
„citur, quilibet sacerdos curatus ipsmn in Ecclesia sua habeat infra
( quindena 2) a die Pascc, & viciniores habeant ipsum
„quam cito poliunt. Decimus septimus; Ut litere sacerdotibus super
„mandato Prelati directe citius &. expeditius transeant secundum ordi-
„nem de Presbytero ad Presbyterum, Decimus octavus : Ut pensiones
„prediorum Ecclesialticorum, Atilicet tuigist <k afrad tcqualiter divi-
,,dantur inter Ecclesiam & sacerdotem. Decimus nonus: Presbyteri ad
,,exequias desunctorum vocati pro miliis dicendis, tam in officio quam
sepultura desuncti albis seu suppelliciis sini induti. Idem in cate-
„chizatione infantum volumus observari. Ficejimus ; Quilibet sacer-
dos Parochialis singulis annis eathcdraticum serat ad synodum illi
cui Prelatus mandaverit committendum. Quicunque vero cujuscun-
,,que statuti seu articuli jam predicti transgreslbr fuerit, pena trium
,,marcarum puniatur. Item declaratum suit, quod pro sepultura pau-
perum mortuorum pecuniam nullus petat sen exigat, nec (leg. niji
,officio completo sepulture ; parvuli vero, ut moris esl, & pauperes, sine
,,dissicultate sepulture tradantur. Item nullus pro benedictione nu-
,,bentium pecuniam petat & exigat, seu etiam pro introductione, an-
tequam officio completoj. transgreslbr horum, pena trium marrarum
puniatur. Quicunque vero timore Dei poslposito, que sua sunt que-
rens non que Jesu Christi, malitiosc seu paupertatis cilusa resineijtcr(vojt
5J 'orrupta!)tradere sibi equum, infirmum seu mortuum [ut] proprio equo non
„militaverit, pena trium marcarum puniatur. Pena consini ili puniatur iu
,,)ure sueuico constitutus, qui equum malitiose negaverit in hisce jre-
„gotiis saccrdoti. Item mandamus & ordinamus, quod singuli presby-
teri noslre diocesis ita tempestive veniant ad synodum, quod modis
omnibus intersint misle que in incoatione synodi de sancto spiritu
diei' solet solenniter; In territoriis seu provinciis dissusis de a loco'
,,synodi nimis remotis, presbyteros, unum in qualibet provincia seu-
territorio, A alicubi, si necesle fuerit, duos remanere' voitm:us r ad
,,ministerium sacerdotale populis, prout necessitas e.xegci >t,, peuolverr-
„dum. Qiiilibet etiam sacerdos ad synodum proncistens, coram pa-
pochiams suis (dedi edicat> vel ule verbum 0» <lueia in provia-
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din, ex locupletissimo suo veterum monumentorum pe-"
nu codicem Ms. transmittens, ubi inter alias quasdam
leges & privilegia Ecclesiis Fennicis ac maxime Alanden-
sibus olimdata, hocquoque Hemmingianorum statutorum
(aut excerptorum ex iis momentorum?) exemplum ha-
betur, satis illudprodens, quam enixe de ordine conservando
diligenti, externa Ecclesiae suae forma concinnanda, atque
Hierarchia stabilienda, Episcopus noster laboraverit. Cae-
terum nihil quod ad animos hominum vel collustrandos
vel virtutis amore imbuendos pertineat, continere, (cu-
jusmodi curae nec ab ingenia temporis, Hierarcharumque
consinis, facile sperandae erant), quisque videt.
Inter monumenta hujus aevimemorabilia, resEcdesiasticas
Finlandiae spectantia, silemio praeterire non debemus Bul-
las tres Papae Benedicti XII, Avenione V Kal. Junii &
diVI Kal. Julii , Pontificatus sui anno sexto (d. 28 Maji
& 16 Jun. 1340) datas; quas sibi comparasse. suis rebus
savemissimas, discimus Hernicum Hartmanni, Rtflorem
Ecclcsue de scexavidki , Ahoensis Diocesis , (Avenionem sor-
te ipsum prosectum?), quarumque exempla inlaudato nobis
saepe Regifica EccleJiceAhoenJis supersunt. Prima Preposito ,
Decano Archidiacono Ecclesie Upsalensis misTa, ad ava-
ritiam atque audaciam Fratrum Ordinis Praedisatorum
„cia remanentem consigere debeant, in calibus qui contingere possins.
„Item samulis Episcoporuin transeuntibus, seu etiam aliis quibuscunque
,,pc sonis, nisi ipsos hospitalitatis causa colligere voluerint, & intuitu
„caritatis, illis necessaria vendant dcc, irt prius in statutis sabinensis dc
„provinciaiibus. Vale,’’ Exemplum ipsum, «on accuratistime descri-




de quibus saflor isle parochialis graviter conquestus sue-
rat, atque potentiam qua in hiice oris Fratres illi jam
pollebant, luculenter demonstrat (2*17). secunda, cujus
recensionem exhibet Nobil. a Celse (218), & tertia, ei-
dem aeque ac prima illa, ignota. Decano Ecclesie Upsa-
lensis soli seriptae siant (219), Decimarum promte atque
accurate iblvendarpm .officium incolis dictae paroeciae le-
(217) ''Qneresam - Henrici Harttnanni ” — dicit Pontisex se acce-
pisse, "continentem, quod licet Priori generali & fratribus ordinis Pre-
,,dicatorum, per Apostoliee sedis privilegium, indultum sore dicatur,
„ut possint habere altare portalile , super quo in locis & villis quilmfli-
„bet, line preiudicio tamen ParocbiaHum vcclesiarum, mijjam & alia
„Divina officia celebrare valeant, tamen Prior PA fratres Domus disti
„ordinis prope civitatem Aboensem, pretextu indulti hujusmodi in pa-
,,rochia dicte ecclesie saxamocke super altare portatili missam & alia
„officia Divina celebrare, & ad mipani & divina huiussnodi parochid-
„uos ciiite ecclesie convocare, & obtacioats accipere ac in u/ps suds.con-
nectere propria .temeritate preswmmt, in eorundem Rectoris & Lcclc-
,,sie prciudiciuni & gravamen. Cum autem dictus Rrssor , sient cUjcrit,
„dmonim Prioris & fratrum ditte Domus patendam merito perhorre-
,-scens, eos infra civitatem Jeu dyocejin Aboensem nequeat convenire se-
,,cure, Discrecioni vestre .per Apoflolica seripta mandamus, quaternis
„vocatis qui suerint evocandi, & auditis hinc inde propositis, quod
„iustum fuerit, appellatione remota decernatis” &c. L, c. Fol. 50.
(218) Appar. ad Hijl. svco-Gatb. s. I p. 117, n. 12.
(219) Legitur :utraque Reg. Eccies Ab. Fol. I. Per errorem vero
Nob. A CELsE nomen Pontificis ad Decanum pertrahens, 1. c. dicit
Bullam, quam ipse recenset, (criptam esse Benedicto Decano eteL Uvs.
Utriiisque enim, in libro veteri, idem, ac hujusmodi initium esr; Bene-
dictus Episcopus servtts /ervorum Dei dilecto silio Decano (cuius nomen
non exprimitur) ecclesie Upsaltasis salutem & Apolioliic.m berrdidio-
Hetli. Nomen Benedicti in serie Decanorum £ccl„ Up/aL nullibi .tom*
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sare inculcantes (220'; quarum omnium exempla infra?
in sylloge Monumentorum legenda exhibebimus. Videtur
has caustas Henricus Hartmanni , vacante per mortem E-
piscopi BenediQi sede AboPnsi, aut sortassis Antistae hoc.
senectute jam consecto, adeoque minus acriter officiis
suis invigilante, ad Pontificem detulisle; licet paulo se-
rius hic lentendam pronuntiaverit? In literis quidem Pa-
palibus neque Episcopi Aboensis ulla mentio occurrit,
neque facile credas, Hemmingo nostro, homine acri &
imperioso, sedem Episcopalem ornante, Henrico opus
suisle vel contra Farochianorum suorum contumaciam,
ve! Honachordm injurias,, Papalis implorare auctoritatis'
praesidium ?
Res quod atrinetreventusque politicos, qui Hemmingct
sedente Episcopo in Fennia contigerunt; inter illos bel-
lum externum unum, cum Russis iterum gestum, & es-
paret5 cui officio- per hac* tempora prssitisle videtur sigfridus Roekke-
ti ? Csr. Incerti script. Chronico» de Archiep, & sacerdotibus Eccl.
Ups. a ssuffero edit. p. 165 & 167.
C220) Memorabile iuprimis cst, quod in tertia senbit Pontisex;:
,rsua nobis dilectus silius Henricus Hartmanni -- - pcticionc monstra-
„vit, quod nonnulli parroebiani ipsius ecclesie - - - de proventibus
„terraruiu, vinearum, ortorum, molendinorum, pratorum, podcdionuiu
,,ac aliorum bonorum que infra limites parrochie ipsius ecclesie obti-
„nent , decimas eidem ecclesie debitas preuicto Kectori solvere indebite
„centradicunt, quaedam pravam consuetudinem, que corruptela dicenda
„eji podiis, pretendeutes, videlicet quod de talibus nulli adhuc Decimas
,,perjolverunt Ex quibus colligere licet, non diu ante bae tempora
novas aliquas plantas in Finlandia coli capide, quarum igitur decimas
hactenus solvere iucolse non consueverant, illuelque censiliuni suisse us-
que in Tavastiam jam propagatum? Csr, (Fibri, Utg. sls st i
3&OV 1785 s3dj- P- 123- not, (*),•
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vile alterum, a R.JAlberto Megalopolitano contra R, Ma-
gnum Avunculum silum motum, offendimds; de quibus
rerum svecicarum agunt scriptores (221). Russos aggre-
diendi quam hi caustam dederint, &an praeter religio-
nis catholicae propagandae zelum, scum quo studium li-
mitum regni extendendorum conciliare optime licuit) a-
lias belli caussas R; Magnus habuerit; nunc quidem cer-
to pleneque explicarehaud valemusC222).Caeterum& male ge-
(221) Viti. Lagerbring I. c. 6, $. 15-19, & §. 62. (e
Chronico Rhythm, p. 154 sq, & Ertco Olai p. 125 sq. Ed. Loccen,
aliisque vctystatis monumentis); Csr, Messenius schond. T. III p,
13, T. X p. 16, T. XII p, 187 sq.
(222) Nullam belli caudam exhibent vel Chron. Rhythm, vel Eri-
CVs Olai, Messenius satis quidem idoneam . neque improbabilem,
commemorat I. c. T. XII p. 187, seribens: Interca Magnas Moscho-
rum in Finlandiam crebris excurlhnibus plurimum exacerbatus bellum
in ipsos moliebatur ; & T. X p. :6; ”Id'etn (R.Magnus) crebras Ruthe-
„norum per Nymim in Finlandiam prohibiturus excursiones, Notebur-
,,gum expngnat & svetico munit praefinio”; sed testera nullum habet ve-
tustiorem. Idem 1. c. T. III p, 13 dicit, Magnum bellum in Ru.los,
pro illorum converjione ac cosini recuperatione Noteburgenjis , paralie; ac
dubio caret, hanc solam caudam insideles & hxreticos (vel scbismaticos) ad
fidei Catholicae prosesiionem cogendi, temporibus iliis satis visatn
suisle validam; quin hoc inprimis nomine expeditionem hanc Regis
a Pontifice suislse approbatam, adjutam & facti inllar operis commen-
datam, ex Bulla patet Clementis VI adducta a Dn. Lagerbring
1. c. C. 6, $. 17 noc. (3), & Dn. A Cei.se 1, c. p, 122 n. 20. Eadem
Arii. Bulla docet, Regem Paps si unifica(Te , Kardos & Ingres, reco-
gnitosuo insidelitatis errore, se pro susdpienda side Chrisiiana in eorum
auxilium specialiter ittvocaJTe , & eo ipsos ab insultibus & oppressioui-
bns, quibus Rutheni, catholicis fidei inimici, eos frequentius affligebant,manu valida protegente, eandem sidem juscepijse & baptismum, &c.
Rusiorum seriptores Regi nullam aliam caussam belli suseipiendi quam
Religionis Catholicae propagandae (ludium tribuunt: vid, st. Feters-
inrg. Journal 1778, VI B, p. 420 sqq., (Csr. Lagerbring l. c.
